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小 笠 原 に コ ツ ブ ム シ の 仲 間 を 求 め て
布 村
今 年 の 正 月 の 5 日 、 雪 の 舞 う 富 山 駅 を た っ て 、
東 京 の 国 立 科 学 博 物 館 に 出 か け ま し た 。 海 の 動 物
の 研 究 の た め 、 小 笠 原 へ 調 査 に い く た め で す 。  こ
の 研 究 は 国 立 科 学 博 物 館 、 大 阪 市 立 自 然 博 物 館 そ
れ に 当 館 の 3 館 の 海 産 動 物 担 当 者 で 、 研 究 を 進 め
て い く も の で 、 私 は ダ ン ゴ ム シ や コ ッ プ ム シ の 仲
間 （ 等 脚 類 ） の 浅 海 の 種 類 の 調 査 を 担 当 す る こ と
に な り ま し た 。  第 1 陣 は 私 と ゴ カ イ の 専 門 家 の 大
阪 自 然 史 博 物 館 の 山 西 良 平 さ ん で 、 次 の 便 で 行 く• 国 立 科 学 博 物 館 の 武 田 正 倫 博 士 を 初 め と す る 本 隊と 合 流 し ま す 。翌 6 日 朝 に 、 お が さ わ ら 丸 は 空 っ 風 の 吹 く 竹 芝
桟 橋 を 出 航 し ま し た 。 小 笠 原 は 東 京 か ら 南 南 東 に
10km 、 飛 行 機 が 無 い の で 28 時 間 余 り の 船 旅 で す 。
さ て 、 船 が 東 京 湾 に い る 間 は 、 風 が 強 い も の の
波 の 強 さ は 大 し た こ と が な く 、 正 月 を 東 京 な ど で
過 ご し た 人 、 休 暇 で 小 笠 原 へ 行 く 人 た ち が デ ッ キ
オ ナ ガ フ ナ ム シ
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コ ッ プ ム シ の 仲 間
に 出 て 、 や れ 「 あ れ が 羽 田 空 港 だ 。 あ れ が レ イ ン
船 が 東 京 湾 を 出 る と 風 が 強 く な り 、 波 が 高 く な
り 、 気 分 も 悪 く な っ て き た 人 が 多 く な っ て き た せ
い か 、 デ ッ キ に い る 人 も 次 第 に そ の 数 を 減 ら し ま
し た 。 や が て 、 デ ッ キ ヘ の 出 入 り が 禁 止 に な り 、
日 も 暮 れ て 、 夕 食 時 に な り ま し た 。 東 京 か ら 父 島
ま で 4 回 の 食 事 時 間 が あ り ま す が 、 船 酔 い に や ら
れ て 大 変 で す 。 食 物 を と れ な い ま ま の 小 学 生 な ど 、
大 変 な あ り さ ま で し た 。 夜 が 更 け て 、 船 が 八 丈 島
の 近 く に 来 ま す と 黒 潮 本 流 に ぶ つ か り 、 ま す ま す
船 の 揺 れ は 激 し く な り 、 嘔 吐 の 音 が 始 ま り ま し た 。
こ こ は 波 の 穏 や か な 日 で も 大 変 だ と い い ま す 。 荷
物 が 左 右 に 激 し く 揺 れ 、 荷 物 同 志 が ぶ つ か る け た
た ま し い 音 が し ま す 。 荷 物 が 頭 に 落 ち て こ な い か
心 配 で し た 。
船 は 遅 れ 、 30 時 間 半 か か っ て よ う や く 小 笠 原
の 中 心 に あ る 父 島 二 見 港 に 入 り ま し た 。 特 異 な 山
の 稜 線 の シ ル エ ッ ト と 岩 肌 が 近 づ い て き ま し た 。
船 を 降 り る と 、 島 中 の 民 宿 や 旅 館 は も ち ろ ん 、
役 所 や 家 族 の 出 迎 え で ご っ た 返 し て い ま し た 。 さ
す が に 亜 熱 帯 の 島 ら し く 、 プ ー ゲ ン ビ リ ア や ハ イ
ビ ス カ ス 等 の 花 が 咲 き 、 ギ ン ネ ム の 林 に パ パ イ ヤ
や コ コ ヤ シ 等 の 木 も 見 え 、 一 月 初 め と い う の に 気
温 は 2 1. 5 度 、 半 袖 半 ズ ボ ン の 人 も 結 構 多 く 、 富 山
を 出 た と き の 防 寒 ア ノ ラ ッ ク の 姿 で は さ す が に 恥
父 島 二 見 港
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ず か し い 思 い で し た が 夜 に な る と 結 構 冷 え 、 毛 糸
の セ ー タ ー も 重 宝 で し た 。
8 日 早 朝 、 母 島 に む け て 出 航 し ま し た 。 2 時
間 ほ ど で 母 島 沖 港 に つ き 、 宿 に 荷 物 を 置 く と す ぐ
調 査 を 開 始 し ま し た 。 こ の 島 で は 、 目 的 地 ま で は
歩 く し か な く 、 よ ろ ず 屋 で 昼 食 の パ ン を 買 っ て 出
か け ま し た 。 亜 熱 帯 の 見 知 ら ぬ 植 物 の 林 や ト ッ ク
リ ラ ン の 畑 を 越 し て 、 葉 の 広 い 様 々 の ト ベ ラ の 林
を 過 ぎ る と 海 岸 に 出 ま し た 。 沖 縄 よ り 気 温 が 約 2
℃ 高 い の で す が 、 第 三 紀 の 比 較 的 古 い 火 山 島 で 、
沖 縄 の よ う な サ ン ゴ 礁 は 発 達 し て い ま せ ん 。 特 産
の カ サ ガ イ が 見 つ か り ま し た が 、 こ の 貝 は 天 然 記
念 物 で 採 集 禁 止 な の で 撮 影 だ け し て 、 再 び 山 道 へ
出 、 や が て 南 端 の 南 崎 に 着 き ま し た 。 こ こ は 砂 浜 、
カ サ ガ イ
転 石 、 岩 盤 か ら な っ て い て 海 岸 の 小 動 物 の 生 息 に
は 理 想 的 な 場 所 で し た 。 砂 粒 間 隙 に ゴ カ イ を 研 究
し て い る 山 西 氏 は 、 近 く の ワ イ ビ ー チ で 調 査 を す
る こ と に し 、 分 か れ て 調 査 を す る こ と に し ま し た 。
さ て 、 何 度 も 石 の 裏 側 を ひ っ く り 返 し て み て も 、
イ シ ダ タ ミ や ア マ ガ イ の 仲 間 な ど の 巻 貝 と カ ニ ダ
マ シ が 出 て く る だ け で 目 的 の 等 脚 類 が な か な か 見
つ か ら な い の で 、 焦 っ て き ま し た 。 富 山 あ た り だ
と 、 ヨ コ エ ビ 、 ヒ ザ ラ ガ イ 、 カ ニ 、 ヤ ド カ リ 、 ゴ
カ イ 、 エ ビ 、 ヒ ト デ 、 ウ ニ と 言 っ た 面 々 が い っ ぱ
い 出 て き ま す し 、 コ ッ プ ム シ な ど の 等 脚 類 も 多 く
見 つ か る も の で す が 、 こ こ で は 全 く 見 ら れ ま せ ん
で し た 。 と こ ろ が こ こ で や っ と 石 の 下 に コ ッ プ ム
シ 類 の 数 個 体 を 見 つ け 、 ほ っ と し ま し た 。 電 灯 も
な い 山 道 で 迷 っ た ら 大 変 な の で 時 間 を 決 め て 調 査
を し ま し た 。
ア フ リ カ マ イ マ イ
9 日 父 島 へ の 帰 る 船 に 乗 る 直 前 に 波 止 場 で 10
cm を 越 す ア フ リ カ マ イ マ イ の 生 き た 個 体 を 見 つ け
ま し た 。 こ の 貝 は ア フ リ カ 原 産 で 食 用 の た め ア ジ
ア に 入 り 、 更 に 小 笠 原 や 沖 縄 に 入 っ た も の で 、 野 ●
菜 を 食 害 す る 害 虫 と し て 駆 除 さ れ 、 多 く の 殻 は 見
ま し た が 、 生 き た も の に 初 め て 出 会 い ま し た 。 外 国
の 生 物 を む や み に 入 れ る も の で は な い と 思 い ま し た 。
父 島 へ 引 き 返 し 、 宿 に 荷 物 を 置 く と 、 こ の 島 で
最 も 成 果 が 期 待 で き そ う な 宮 の 浜 へ 行 き ま し た 。
途 中 に は 太 平 洋 戦 争 当 時 の 防 空 壕 が 多 く 、 立 入 り
禁 止 の 区 域 が 多 く 見 ら れ ま し た 。 比 較 的 良 い 岩 礁
で し た が 、 安 山 岩 主 体 の 母 島 と 違 っ て 、 枕 状 溶 岩
主 体 の 父 島 の 転 石 の 磯 は い っ そ う 生 物 が 貧 弱 で 、
石 を ひ っ く り 返 し て も 、 カ ニ ダ マ シ や 小 型 の 貝 だ
け が 目 立 ち ま し た 。 そ れ に ナ マ コ が 交 じ っ て い る
程 度 で す 。 し か し 、 50 個 程 の 石 を 調 べ た と き で
し ょ う か 、 ニ セ ス ナ ホ リ ム ヽ ン が 顔 を 出 し て ほ っ と
し ま し た 。 夜 は 近 く の 干 潟 に 採 集 に 出 ま し た が 、 .  
成 果 は あ が り ま せ ん で し た 。 ま た 、 昼 採 っ た 生 物
の 標 本 作 り の 作 業 や デ ー タ 整 理 、 明 日 の 準 備 な ど
結 構 多 く の 仕 事 が 待 っ て い ま す 。
10 日 は 父 島 の 東 岸 の 多 く の 海 岸 を ま わ り ま し
た 。 小 港 海 岸 で は 八 瀬 川 の マ ン グ ロ ー プ 風 の 群 落
が あ り ま し た 。 沖 縄 と 違 い こ こ に は マ ン グ ロ ー プ
を 構 成 す る ヒ ル ギ 類 は 見 ら れ ま せ ん で し た 。 水 の
中 に は ア フ リ カ か ら 移 入 さ れ た 魚 の テ ラ ピ ア と 淡
水 エ ビ が 多 く 見 ら れ ま し た 。
そ の 河 口 の 小 港 海 岸 は 広 い 砂 浜 で す が 、 横 の 岩
の 岩 肌 が た い へ ん 面 白 い 亀 の 甲 模 様 が な ら ん で い
ま し た 。 こ れ は 枕 状 溶 岩 の 露 頭 が 出 た も の で す 。
，  
1  1 日 は 西 海 岸 の 初 寝 浦 へ 行 き ま し た 。 タ ク
シ ー で 近 く の 降 り 口 ま で 行 き 、 そ こ か ら 1 時 間 ほ
ど 急 斜 面 を 降 り る こ と に し ま し た 。 モ ク マ オ ウ や
し 、 •.:· - ~- ~ 事さ可、 綸
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枕 状 溶 岩 の 露 頭
・ ハ ス ノ ハ ギ リ の 木 の 横 の 細 い 道 を 通 り 過 ぎ 、 よ う
や く 初 寝 浦 の 砂 浜 に や っ と の こ と で 着 く と 、 私 た
ち を 見 つ け た ツ ノ メ ガ ニ た ち が さ っ と 逃 げ て い き
ま し た が 、 逃 げ 足 が 早 く 、 捕 ま り ま せ ん で し た 。
さ て 、 初 寝 浦 は オ ナ ガ フ ナ ム シ と い う 種 類 が 初
め て 採 れ た と こ ろ で す 。 山 西 さ ん が 採 集 し た 標 本
を 研 究 し て 新 種 と し た も の で 、 学 名 を リ ギ ア ・ ヤ
マ ニ シ イ と い う 小 笠 原 特 産 種 で す 。 山 西 氏 に 献 名
し た も の で す 。 こ こ で 生 き た オ ナ ガ フ ナ ム シ に 対
面 し ま し た 。 小 さ な 石 が あ る あ た り に 生 息 し て お
り 、 ち ょ っ と し た 自 然 の 改 変 が あ る と い な く な る
と 思 い ま し た 。
と こ ろ が 、 コ ッ プ ム シ な ど 海 産 の 種 類 が 採 れ ま
せ ん 。 何 と か 水 中 に 入 り た い が 、 波 が 荒 く 危 険 な
の で 思 い と ど ま り 、 磯 の 採 集 に と ど め ま し た 。 午
後 4 時 の タ ク シ ー の 待 ち 合 わ せ 時 間 が 迫 っ て き ま
し た の で 、 ど う せ ダ メ だ ろ う と 取 っ た 、 最 後 の 一
つ の 石 の 下 に 、 尾 が 白 い 見 か け な い 種 類 の コ ッ プ
ム シ を 発 見 し ま し た 。 帰 り の 急 角 度 の 登 り は 大 変
で し た 。 タ ク シ ー の 待 ち 合 わ せ 時 間 に 遅 れ な い よ
う に 必 死 で 歩 く の で す が 、 一 眼 レ フ や 採 集 品 が 重
た く 、 膝 が ガ ク ガ ク に な り ま し た 。
12 日 は 昼 は 砂 浜 の 大 村 海 岸 で 採 集 し 、 第 2 陣
の 人 た ち を 待 ち ま し た 。 島 に 1 週 間 い た だ け で 船
が 恋 し く な り 、 す っ か り 島 の 人 気 分 に な っ て い ま
し た 。 武 田 博 士 や 貝 類 の 斉 藤 寛 博 士 と 合 流 し 、 漁
師 の 方 と 船 で の 採 集 の 打 合 せ を し ま し た 。
• 
13 日 は 、 ド レ ッ ジ 等 の 許 可 や 打 合 せ な ど の 事
務 手 続 き の 後 、 宮 の 浜 の 再 調 査 を し ま し た 。
14 日 、 本 日 は 二 見 湾 内 の ド レ ッ ジ 調 査 を し ま
し た 。 漁 船 に 乗 り 込 み 、 湾 奥 か ら ド レ ッ ジ を 開 始
し ま し た 。 重 り を 上 げ る と 期 待 が 高 ま り ま す 。  と
に か く 重 く 、 四 人 で や っ と で し た 。 採 れ た 泥 を 水
で 洗 い 出 し 、 残 っ た 動 物 を 取 り 出 す の で す が 、 湾
口 付 近 に 行 く と 波 が 強 く 、 目 の 前 の 景 色 が 海 面 に
な っ た り 、 空 に な っ た り し て 、 立 っ て い る の も
や っ と に な り ま し た 。 そ の 上 、 雨 ま で 降 っ て き て 、
ヤ ッ ケ の 隙 間 か ら 、 背 中 に 水 が 入 っ て き ま す 。  フ
ラ フ ラ の 頭 で 採 集 物 を の ぞ く と 思 わ ず 気 持 ち が 悪
く な り ま す 。 で も 、 カ ニ が 出 る と 武 田 さ ん の 顔 が
そ の 都 度 、 思 わ ず ほ こ ろ び ま す 。
ド レ ッ ジ 調 査 風 景
武 田 博 士 ら の グ ル ー プ は 、 こ れ か ら ド レ ッ ジ 中
心 の ハ ー ド な ス ケ ジ ュ ー ル が 待 っ て お り 、 私 た ち
は 明 日 帰 り ま す 。 そ の 後 、 十 日 間 船 が 無 い の で す 。
15 日 、 様 々 の 思 い 出 の 父 島 を 後 に し ま し た 。
帰 り の 船 は 行 き 以 上 の 時 化 で す ご い 揺 れ で し た 。
父 島 二 見 湾 を 出 る と す ぐ に ま と も に 立 っ て い ら れ
な い く ら い で し た 。 船 は 3 時 間 遅 れ 、 竹 芝 桟 橋 に
着 い た の は 翌 日 の 午 後 8 時 を 過 ぎ て い ま し た 。
20 度 を 越 す 小 笠 原 か ら 、 50cm の 積 雪 の 富 山 に
帰 っ て 久 し 振 り の 寒 さ に 触 れ 、 同 じ 日 本 で も 広 い
と 感 じ ま し た 。 早 速 調 査 し た 標 本 を 見 て み る と 、
今 ま で 見 た こ と の な い 種 類 が 幾 つ も 見 ら れ 、 苦 労
が 吹 っ 飛 び ま し た 。
今 後 、 太 平 洋 は も ち ろ ん 全 世 界 の 文 献 と 見 比 べ 、
種 名 を 決 定 し 、 小 笠 原 の 等 脚 類 の 特 徴 と 由 来 を 考
え 富 山 の 等 脚 類 と の 比 較 も 行 な い た い と 考 え て い
ま す 。
布 村 昇 ・ ぬ の む ら の ぼ る （無 脊 椎 動 物 担 当 ）
